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ABSTRACT
ABSTRAK
Teknologi komunikasi berkembang sangat pesat dengan adanya telepon selular (handphone). Penggunaan handphone sangat
bergantung pada BTS (Base Transceiver Station). BTS merupakan antena pemancar yang digunakan untuk menerima dan
mengirimkan sinyal yang diterima melalui handphone. Kota Banda Aceh dan sekitarnya memiliki banyak BTS. BTS di Kota Banda
Aceh dan sekitarnya yang dikelola oleh PT. MANN Tower Indonesia yaitu sebanyak 79 BTS. Selama ini PT.MANN Tower
Indonesia belum memiliki sistem informasi geografis untuk mengetahui lokasi BTS. Maka dari itu untuk memetakan lokasi BTS
yang dikelola PT. MANN Tower Indonesia dibutuhkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis Web (WebGIS).
Aplikasi WebGIS ini  dapat memudahkan para pengguna memperoleh informasi BTS di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Aplikasi
WebGIS BTS Kota Banda Aceh dan sekitarnya dibangun dengan menggunakan Google Maps API dan menggunakan DBMS
MySQL. Aplikasi WebGIS BTS ini diuji menggunakan model sikap fishbein dengan cara membagikan kuisioner kepada responden.
Responden terbagi dari dua kelompok yaitu karyawan PT. MANN Tower Indonesia dan masyarakat dengan jumlah 30 responden.
Hasil dari pengujian aplikasi WebGIS BTS Kota Banda Aceh dan sekitarnya mendapatkan nilai 131,4337 yang berada pada interval
positif. Hal ini membuktikan bahwa pengguna puas menggunakan aplikasi ini, sehingga aplikasi WebGIS BTS Kota Banda Aceh
dan sekitarnya cukup baik dan layak untuk digunakan.
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ABSTRACT
Communication technology grows very rapidly in the presence of cellular phones (mobile phones). The use of mobile phones is
very dependent on the BTS (Base Transceiver Station). BTS is a transmitting antenna which used to receive and transmit signals
which are received via mobile phones. Banda Aceh and its surroundings have many BTS. BTS in Banda Aceh and its surroundings
which are managed by PT. MANN Tower Indonesia as many as 79 BTS. All this time, PT.MANN Tower Indonesia does not have a
geographic information system to find the location of BTS. Therefore, the location mapping of base stations managed by PT.
MANN Tower Indonesia is needed an application Web-based Geographic Information System (WebGIS). The WebGIS
applications can facilitate users to obtain information of BTS in Banda Aceh and its surroundings. BTS WebGIS application in
Banda Aceh and its surroundings are built by using the Google Maps API and the MySQL DBMS. BTS WebGIS application was
tested by using a model of Fishbein attitude by distributing questionnaires to the respondents. Respondents were divided into two
groups, namely PT. MANN Tower Indonesia and society with total of 30 respondent. The results from the testing of applications
webGIS BTS Banda Aceh and surrounding areas got the value 131.4337 which is in the interval positive. It proves that the users are
satisfied in using this application, so the application WebGIS BTS Banda Aceh and its surroundings are quite well and proper to be
used.
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